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健常者として障害者介護に関わるということ
1970年代障害者解放運動における健全者運動の思想を中心に
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Based on the Thoughts of Non-Disabled People’s Movement Within the
 




In the1970s,non-disabled people’s movements as well as disabled people’s liberation
 
occurred in some areas of this country. The purpose of this article is to examine the
 
thoughts and practices of those non-disabled people’s movements. The disabled
 
people’s liberation accused the society of which the non-disabled were located at the
 
center. In the non-disabled people’s movement,based on the thoughts and practices of
 
the disabled people’s liberation,non-disabled people began trying to reframe the concept
 
of non-disability.
Non-disabled people provided care in daily life both for disabled people who were
 
responsible for their liberation and for disabled people who were not concerned with the
 
liberation but lived in parents’homes in the community. In the provision of care,non
-disabled people noticed their positions in society different from those of the disabled.
At the same time, they also experienced that their sense of value was broken down.
Such an experience made non-disabled people regard themselves as being close by
 
related to the disabled and aim for social change.This process became the non-disabled
 
people’s movement.
There is a possibility that even non-disabled people who participate in the non-
disabled people’s movements are easily viewed as practicing oppression including dis-
crimination against the disabled. As the conclusion of this article,the author suggests
 
that it is a very important challenge to explore a rauge of possible relationships between
 
disabled and non-disabled people.
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